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Fuente utilizada para esta edición 







    ¡Ojos, a llorar! 
¡Corazón, [a] arder, 
que es dolor el halago 





    Sin esperanzas, Anarda,  5 
feliz te adora mi fe; 
si como afeto te ofende, 
te obliga como cortés. 
 
[2ª] 
    Con temerosos suspiros 
suele altera[r]se, tal vez,   10 
desconfiado el respeto 





    En mi dulce cautiverio, 
te desconozco cruel, 
y en que me dejes piadosa  15 
libertad en padecer. 
 
[4ª] 
    En obsequio de tus iras, 
mis penas cultivaré, 
y porque son mis tormentos 




    ¡Viva Anarda, 
y de sus rayos 
muera abrasado laurel, 
dupliquen muerte las vidas 
a tan divino poder!,   25 
que para tanta dulzura 
corto atributo es 











































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
41. «¡Ojos, a llorar! ¡Corazón, a arder!». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 47v 
 
 




 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  Segundillo, final SI b, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
Tiple 
C. 54: Falta el puntillo en el segundo SOL. Lo añadimos en la transcripción. Lo 
mismo sucede en los compases 77 y 84 con el primer SI y el primer MI, 
respectivamente. 
Acompañamiento 
CC. 35 y 52: La cifra 6 que se halla debajo del SOL trae un sostenido a su 
derecha para indicar que el MI sea becuadro. Es alteración de precaución que conviene 
mantener por el contexto. 
C. 36: Falta el puntillo en el segundo FA. Lo añadimos en la transcripción. 
C. 55: Transcribimos el MI # [=becuadro] tal y como consta en el manuscrito. Es 
alteración de precaución que conviene mantener por el contexto. 
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CC. 57 y 83: Faltan los puntillos en el primer FA y en el primer MI, 
respectivamente Los añadimos en la transcripción. 
C. 92: La primera nota es un MI en el manuscrito. Creemos que se trata de un 
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